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ОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОСТИ -  ВЕДЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Н. А. Бердяев полно и доступно говорит о значении духовности, о 
проблемах общества, связанных с исчезновением духовных ценностей.
Религиозная философия H.A. Бердяева помогает понять состояние 
духовности нашего времени. Несмотря на то, что он разрабатывал свою 
философию в начале XX века, все сказанное им хорошо отражает 
сегодняшнюю ситуацию начала XXI века. Так, Бердяев писал: “Мы живем в 
эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется 
пользой и интересом, волей к могуществу” [ 1, с. 288].
Действительно, люди стали жить, думая только о выгоде, материальном 
благополучии. Не хотят бороться за истину. Сейчас часто можно услышать 
такое высказывание: “Зачем я буду бороться за истину, это абсолютно 
бесполезно, не имеет смысла, ведь все подкупны и никому моя истина не 
нужна, главное - материальная выгода”.
Обидно, что материальная выгода стала выше истины. Но в этом виноваты 
мы сами. Мы боимся за свою безопасность, за свое спокойствие. Люди устали 
от войн, проблем, переворотов, голода и холода, лжи и насилия, устали верить в 
наступление того светлого будущего, о котором все мечтали.
Финансовые проблемы приводят большинство людей к пассивному и 
пессимистическому состоянию души. Они, начиная думать о деньгах, как 
высшей ценности, забывают о себе как о личности. Но финансовые 
потребности не появились вдруг, они существуют на протяжении многих 
веков. Я думаю, все началось с того, что однажды человеку пришла в голову 
мысль сократить время, за которое можешь обогатиться, путем маленького 
потеснения совести, чести. Он убедил себя, что это ненадолго и временно, что 
это необходимо, а после все встанет на свои места. И он пошел на сговор с 
совестью -  пошел на обман. Другой украл, третий убил, считая, что его 
финансовое благополучие важнее чьей-то жизни. Часть людей смирилась с 
существующим положением, не веря, что все это можно изменить. Закончилось 
то время, когда достаточно было для заключения какого-либо договора только 
чесгного слова. Человек отделяется от общества, боясь ответственности, зная, 
что в одиночку не нужно думать о других, можно действовать, забыв о морали 
и не бояться кого-то обидеть.
Люди зависят от существующей власти и социальной среды, это так. 
Людей много, много и взглядов на жизнь: кто-то стремиться подняться на 
высшую ступень, кому-то кажется, что и внизу неплохо.
Но H.A. Бердяев говорит, что “Духовность есть задача, поставленная перед 
человеком в отношении к жизни. Интересно то, что рост духовности 
осуществляется заключенной в человеке духовной же силой и этот рост не
может быть результатом недуховных состояний”[ 2, с. 321 ]. И если говорить о 
России, то я считаю, что культура, а значит и духовность нашего общества, 
падает. С чего сейчас у большинства детей начинается детство? Различные 
нецензурные слова и выражения звучат из всё большего количества детских 
уст. В магазинах продаются игрушки, выражающие всем своим существом 
злость и уродливость. Телевидение, если и показывает фильмы и мультфильмы 
для детей, то они часто наполнены всеми отрицательными человеческими 
качествами, в том числе завистью, жестокостью, эгоистичностью, например, 
название мультсериала “Покемон” переводится как “карманный монстр”. 
Вспомним, какой ажиотаж вызвали у детей маленькие электронные питомцы 
“тамагочи” и чем это обернулось. Теперь же появились «покемоны» и 
«телепузики». Маленькие, милые, похожие на мутировавших животных, 
привередливые и очень жестокие в гневе покемоны. Многие дети их очень 
полюбили, а родители, которые должны понимать опасность этой любви, 
продолжают выражать безразличие к этой детской привязанности. Более того, 
они ее поощряют. А ведь ребенок, совершенно не осознает, что эти маленькие 
мутировавшие зверюшки развивают в нем жестокость, капризность, желание 
обмануть других своим притворством. И какое же будущее ждет этих детей?!
А ведь многие умнейшие люди, в том числе и H.A. Бердяев, 
предупреждали и предупреждают: “Общество будет таким, каковы
составляющие его люди” [ 3, с. 282].
Взрослые настолько увлеклись материальным обеспечением, что не 
замечают, во что превращаются их дети. Многие родители, да и вообще 
взрослые, успокаивают себя тем, что они стараются для детей, покупая им 
красивые вещи, игрушки, вкусную еду, все то, чего у них самих в жизни может 
быть и не было. Но они постоянно забывают, а вернее не хотят думать, чтобы 
не усложнять себе жизнь, о том, что ребенку важнее изобилие не материальное, 
а духовное. Дети больше нуждаются в общении с родными, близкими людьми, 
которые смогут утешить, рассказать, обнять, понять, объяснить, а не во всех 
этих ярких красивых игрушках, дорогих фирменных вещах, на которые они 
вовсе смотрят с тоской и пустотой в глазах.
Бердяев говорил о надежде на духовное развитие людей. Он утверждал: 
«Но побуждение духовной силы предполагает, что она в скрытом, не 
пробужденном состоянии всегда была” [ 4, с. 322 ]. Если мы погубим это 
духовное начало, тогда осуществлятся предположения писателей-фантастов, в 
произведениях которых люди живут как машины, которым присуждают 
номера. Им запрещают думать, чувствовать, общаться друг с другом.
Но будем надеяться, что этого не случится. Люди всегда будут 
чувствовать, а это значит, возвращаясь к словам H.A. Бердяева, что, испытывая 
даже страдания, мы можем “побудить духовные силы”. И будем надеяться, как 
надеялся Николай Александрович, что “после периода погружения в 
материальную сторону жизни и торжества материализма начнется период более 
очищенный и направленный к духовности” [ 5, с. 329 ]. Мне даже кажется, что 
этот период медленно, но наступает.
В заключение хотелось бы отметить, что все беды происходят от незнания. 
“Зло начинается с непросветленной свободы", - говорил Бердяев Н. [ 6, с. 117]. 
И я бы порекомендовала людям, особенно тем от кого зависят судьбы других 
изучать философию, читать и слушать великих мыслителей и не повторять 
ошибок, которые уже были совершены другими.
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НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЦЕННОСТЬ
Принципиально важным для определения значимости 
какого-либо объекта является способ его восприятия субъектом. 
Отличительной особенностью  ценностного восприятия является 
то, что оно осущ ествляется человеком не посредством 
теоретических, а посредством эмоциональных, интенциональны х 
функций, посредством чувств. Ц енность, по мнению
Н. Гартмана, доступна не мысли, а эмоциональному,
интуитивному видению.
Вместе с тем, ориентация человека или социальной 
группы на ценность не носит случайного характера, еб нельзя 
рассматривать как ничем не обусловленное предпочтение. 
Н .О .Лосский неоднократно обращал внимание на то, что 
ценность всегда связана не только с субъектом, но именно с 
жизнью субъекта.
Статус ценностей может приобретать веб многообразие 
явлений и материального и духовного миров.
Величайшей ценностью всей мировой цивилизации 
является нравственная культура, представляю щ ая собой
стерж ень духовности человечества. В процессе рэзвития 
общ ества неоднократно замечено, что малейший упадок
нравственной культуры приводит к возрастанию 
человекоистребляющих действий.  Не подлежит сомнению то 
обстоятельство,  что нравственная культура общества  сложилась 
как реализация его потребности в сохранении и развитии 
человечества.
Как свидетельствуют социальные исследования,  степень 
гражданственности человека,  степень его законопослушания и
